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DIARIO OFICIAL
OEL
MINlSTf~'l{IC) DE L-JA (;UERRA
PARTE: OflLIAI
REALES OECRETOS
Vengo en nombrar General de la ae¡unda brlpda de Infan-
tena de la dkimotercrra dIvisión, al Oenenl dc bri¡ada don
Luis Heredl. y S.liqUd, que actualmente manda la sr¡unda
brigada de InfanterJa de la undklma divi.iÓn.
Dado cn Palacio a lietc de enero de mil novecientol veinte.
ALFONSO
El Mlnl.lro de la O."r..
Jau VILLALBA
-
Vengo'en nombrar .oeneral dc la segunda bri¡ada de la se-
&Unda división de Caballerf., al Genenl de bri¡ada D. Miguel
Cabanellas y felrer.
Dado en PalAcio a siete de enero de mil novecientos veinte.
ALFONSO





Circular. Excmo. Sr.: E~ vista de la consulta hecha por
d Comandante general de Mdüla en 18 de noviembre último,
respecto a lu autoridades que han de resolver' las peticiones
de trulado de resideneta que formulen II's jdes y • ficiales
en s!tuación de disponiblCl', tenicndo en cuenla que dicba si-
tuaaón, cuada por el caso IJI) del t'prgraie .Sinución de ()e-
!le~es, jefes y oficial~. e l. base octava de la ley de 29 de
JUDIO de 1918 (C lo num 1(9), es análoga I I,s anteriores de
excedente o de reemplazo, el Rey (q. D. g.) St b~ servido dis·
ponC! que los Capitanes y Comllnda"tt'S 1'~nenlcs puedan
a~ton~ar los c~mbio.s de residencia de los jdes y oficill" s en
SItuaCIón de disponJble~, sujdindose a los mismos trirnites
que dispone el caso a) del articulo 1° de la rcal orden circu-
lar de 2 de julio de 19Qb (c. L núm. 116).
De real ordcu lo miO a V. e. para su conocimiento J de-
mis dedos. Dios guarde a V. E. lIIuchos aftoso Madrid 7
de cuero de 1920.
SeiOl. l'
© Ministerio de Defensa
CllUCES 1
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el al-
férez (E. R.) de Artillería D. Miguel Llambias Lu-
<rna, en la instancia que V. E. curs6 a este Minis-
terio con escrillO de 24 de diciembre último, el Rey
(q. D. 'g.) ha tenido a bien concederle permuta de la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco.
que obtuNo por real orden de 15 de marzo de 190~
(D. O. n6m. 62\. vor la de primera clase de igual
Orden y distintivo) con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicato
'J demis efectoa. Dios guarde a V. E. muchoe afk)s.
Madrid 7 die enero de 1920.
VtLLALBA¡




Excmo. Sr.; Vista la instancia q~ V. E'. cursó
a este Ministerio con escrito de 29 de noviembre pró-
ximo pasado, promovida por el sargento del bataU6a
de Cazadores Gomera-Hierro núm. 23, Manuel Garcfa
Fuentes, en ,úplica de que se le conceda en su em-
pleo la ,autigüedad de 1. 0 de enero de 1918, en fu-
gar de la de l. g de mayo siguiente; teniendo en cuen-
ta que, .si bien por real orden circular de 27 de D()-
viembre de 1917 . (D. Q. núm. 267) se dispuso la
creación de unidades de ametralladoras, no se lIev6
. a efecto hasta mayo del a60 1918, por cuyo motivo
I !le asigllÓ al interesado la antigüedad de 1. 0 del citadomes de JDQYO,. que es la que le corresponde, el
Rey (q. p. g.) se ha servido desestimar la petici6n
del recurrente, por car~ de derecboo a lo que soli-
cita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieato
y demis efeetofl. Dios R:uarde • V. E. muchbs &605.
Madrid S die enero de 1920.
VILLALB4
Sc6ol' CapitÚl general de Callarlas.
---
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia que V. ·E. c:anI
• este Ministerio con escrito de 17 del mes pr6di1m




pasado, p'romovida por el sargento del regllntento
de Iofanterla Iarragona núm: 78, Ernesto Argüe-
llles Tejedor, en súplica de que se le conceda en su
empleo la ,antigüedad de 24 de junio de 1913, el
Rey (q. D. g.) se ha ,servido desestimar la petición
del recurrente, ,por carecer de derechol a lo que solici-
ta, con arreglo¡ a lo dispuesto en la real orden circular
. de 17 ¡;le noviembre de 1914 (C. L. núm. 212).
De real OI"den lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demis efeet06.. Dws guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 5 !ieenero de 1920.
/
Sei'ior Capitán general de la octava región.
I ; ASCENSOS
CqClÚ4J'.. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el emploo sUP,erior inmediato,
en prop.uesta ordinaria de ascensos, a los jefes r ofI-
ciales de la escala activa del Arma de lnlamer"',
c.omprendidos en la siguiente relación, que p.rincipia
con D. José Fernández de Villa Abrille y Calivara
y tennina con D. Fernando Ahumada López, P,Or ser
los más antiguos de sus respectivas escalas y hallarse
declarados aptos p.ara el ascenso; debiendo disfru~
tar en el que se les confiere la efectividad que en la
misma se les' asigna.
De real orden lo ptg'o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de enero de 1920.
YILLALBA
5et1or ...
ReúzcMn que se cita
,
Empleo EfECTIVIDADEmpleo. Destino o situación actual NOMBRES que .e les coallere Ola Me. Allo
- -- --
T. coronel....•. Reg. de Vad Ras, 50 .•.••.••••.• D. José F~rnández de VilIa-Abrille y
Calivara.•.•.••.•.••.••..•••. Corond.•••.••. 12
Oqo ......... Reg. de la Princc!IlI, 4 ••••••••.•• • Carlos Perier Megía ••.•••.••• : . Idem ••...••.•. 31
Otro ••..•••••. Reg. del Serrallo, 69. . ••.••..•. • P.rnando Valdivia Sisay. .•. . ••• ldem •••.•••••• 31
Comandante. .•. Disp. }.a relti6A Y Ddegado de
Abastecimientos ••••••••••••. • Joaquín Oalvache Robles ••...••• T. coronel. •.••• 2
Otro .•.•. , •••• Re~. de Saboya, 6 •••••••.•••••• • Manuel OonzMn Pérez ViUamit. . Idem ••...••••• 12
Otro ..•.•.•••• CaJ. de lucena, 26 ••••.•••••••. • Pelipe Oarda-Miranda y Rato •••• ldem ••••.•••.. 31
Otro .1 •••••••• Re¡. de Ver¡ara, ~7 •••••..••.•• • Manuel Novo Rozas •.•••••••••. Idem •.•..•.•.• 31
Otro .••••••.•• Rcg. de Saboya, 6............. • Jo~ MiIIAn Terreros ••.•.•. , .••. Idem ...••••••• 31
Otro ••••••••.• Rcg. de Borbón, 17 •••••..•••• " Santiago Taboada Ooyos •••.•••. Idem ., •..••••. 31
Otro ••••.••••• Re~. de Ceuta, 60 ••••••..•.•••. • Pranclaco lravedra Camero ••.••. Idem••...•..•• 31
Otro ••.••• 11 •• CaJ' de Barcdona, 51. .......... • Robustiano Oarrido de Oro ..••• Idem •••••••••• 31
Otro ••.•..••.. Reg. de Asturias, :JI. ••••••..•••• • Pedro Eliulde Albemi .....•.... Idem ••••.•••• , 3~CapitAn .•...... Reg. de Ceriñola, 42............ • Tomás Oonzález CebriAn ........ Comandante .•.
Qtro •••• 11 •••• Soruatencs de Cataluña.••.•.•••. • Miguel l6pez Piña..........•... Idcm..•••..•••• 1
Otro •••.••. "- Reg. de San Quintín, 47 •••.••••• • Salvador Monfort Montejo ••••••• Idem.••.•••.••. ~1
Otro •••••••• ,' Somatenes de Cataluña..•••.••.• • luan Alvarez Busquet.••••••••.•. ldem•...•.••••• 31
Otro II II II ti •• Reemtazo segunda región.•••••• • uad Huerta Togete .••...••.••• Idem........... 31
Otro .•.• II ti •• Rcg.· e Borbón, 17 ••••••••••••• • Antonio lKUala ySaiz del Campo ldem.•....••..• 31
ov,o .......... Re¡. de AIcAntara, 58.••••••••••. • Manuel Ramos Durrepaire .••••.• Idem.•..•...... 31
O ro •.•••••••• Bri¡ada Disciplinaria. ••••••••••• • Tomb Olíver Martínez •••••••..• [dem........... 31 ~icbre. 1919
OtrG •••••••••• Re¡. dc Alcántara, 58 ••• ~ ••••••. • leopoldo Pérez Pala ...•.•••.•.. ldem.•....••... 31
Otro .......... Re¡. Inca. 62.•••••• ~ •••••.••.•• • Andrb Cifr~Munar ............ Idem....••...•• 31
Otro •••••••••. Rcg. del Perrol, 65 ••••••••••••• • luis Ledo Oodo~ .............. Idem. ••..•••••. 31
Otro ••••••••. , Reg. de Oerona, 22. ••• . • . •••• . • Manuel Jim~nez ubio....•...... Idem.••..•..... ·31
~ .......... Rcg. de Andaluda, 52••••••..••• • luis Arguijo Izaguirre...••••••.• Idem. .•....••.. 31
............. Disponible cuarta rqi6n...•••.• • Francisco Olivtr Verger ••••••••. ldem. .•.•.••.•. 31
Otro ••••..•. "' Rcg. de Palma, 61. •••.•••••••.. • Tomb Massot bMoya. ••.•••••.• ldem..••.••.•.. 31
Otro •••••••••• Zona de Burgos, 28.•••.•••.•.•. " Natalio L6pcz ravo .••..•••.•.• Idem..••••..•.. 31
Otro ••••••••.. Re¡. de Oranada, 34•••••••••••. • Juan Caballero L6pcz .•..•••••.. ldem.....•.•••. 31
Teniente .••••.• Disp. l.- re¡i6n y e. S. de 0.-..\ • Alfredo de San Juan Colomer ••• CapiUn•.••••.• 1
Otro. II ••••••• Rcg. de Córdoba, 10 •••••.••.•• • ~n Sánchcz Oonzálcz.... _••••. ldem •••.•••.•• 2
Otro .......... Re¡. de Vergara, 57 ............ • icente Rojo L1uch ............. Idem .•.•••••.• 2
Otro ., •• 11 •• ,. Orupo de F. R. l. 'de Ceuta, 3•••• • Pablo Martfocz zaldívar•..•.•••• Idem ••.••••••• 2
Otro ••.••••••• Re¡. de Valencia, 23•••••••••••• •-Jré locera Vida!. .• •.••.•.. •• Idem •••••.•••. 8
Otro II ti· •• , •• Re¡. de Extremadura, 15 .•.••••. • Ilmbcrto M~ndcz del Valle. •..•. Idem ••.•••.••• 12
Otro ••••••.••. Disp. l.- r~6n y e. S. de O.·.. . • Antonio Rubio Vidal •.•...••••• Idem •.••..•••. 20
Otro ••••••.•.. Rcg. de OUlpúzcoa, 53.•••..•.••• • A,ustín Pel de la Puente •••.•••• Idem ••.••..••. 24
Otro ••••••..•• Dlsp. 1.- rc¡ión y E. S. de O.· •• · Ir~ Mifitn Diaz .•.• ••.•...••. Idem .••••••.•. 30
Otro ••••••...• Academia de Infantería•.••••••.• • las PiRar Aroedo•..•.••....•.. Idem .•.••••..• 31
Otro ••••.•.••• Re¡. de Na..-ra, 25.. •• ••••.•.. • EduardoR~ Sanz ............ Idem .•...•••.• 31 .Otro •.•••••.•. Disp. l.- región y e. S. de 0.•.... • Pernando A umada L6pez .••..•. Idem ••••••.••• 31
I
Madrid 7 de enero de 1920.
-
VlllALBA
fzcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido. bien conceder el sos de 29 de octubre de 1890 (c. L núm. 4(5), hallarse decla-
CIIIplco de taüente en propuesta extraorüwia de ascensos, al rado apto para d ascenso 1 aistir vacante de teniente, asig-
alftrez de Infantería, D. Madld Manso de ZW1iga J López de nbdole en d que se le confiere la dectividad de 4 de septiem-
A~la, supernumerario en la tercera rqp6D 'J en el tercer rcg¡-I bre último, continuando en d mismo destino que boy sirve
nueoto de IDfuttrfa de Mariaa, por coatar al su empIco d y swtiendo dectos ad.miDistratiYos~ la revista de comisario
plazc que dctuminae1 articulo lato dd rqtamento de UCCIl- dd corriente mes.
© Ministerio de Defensa
..
D.O..... 5 Bde enero de 1920 63
De.real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J de-
IDÚ efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid ,7 4e
enero de 1920. .
Sdor CapiUn general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos..
los más antiguos die 'UI re,pectins escalas 1 hallarr
se declarados aptos para el ascen90; debiendo dil-
frutar en el que ,e les ooafiere la efectividad que
en la misma se les asigna.. .
D.e real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D:os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1920.
Exaao. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propueS-
ta ordinaria de ascen30s, a los oficiales d~ la escala
reserva del Arma de Infantería comprendidos en la
ligui.cnte relación, que principia con D. José Barroso
Ca¡¡t'ro 1 termina con D. Juan Uñares Lamela, por ser
\r:LLALBA
Seño.e3 Capitanes generales de la primera, segunda.
quinta, sexta 1 octa.a region'2'S '1 Comandante ~­
neral de Ceuta.
Sefior Interventor ~iyi1 de Guerra 1 Marina '1 del
.PrDtectorado en Marrueco~






..,1.0' Empleoqae .e le. ooallere li 11Dla 11M A.fae
-----1,'--------1---------1-----11- ---\
Caja de C~rmona. 13 D. Jl)sé Barroso Castro... • • . • . . . 25
Ayudanle de la plaza de Coruña.. ~ Mamerto Vecino Ordóñoez.... 30
Zona de Madrid, 1 y Cuerpo de
Seguridad. • . . . • . . • ... ...... • César García PdZOS. .. .. •...
Rva. de Lucena, 26. • . . . • • . . . . •• • Francisco Pei\d Sanmartín •...
T enienlt.: Bó~. Caz. de Ma~rid, 2.. • . • . . . .. • Salvador Bai\uls Soler. • . • • • •. Capitb ••••.•.•
ClIJa de GUOldalalara, 71 •.....••.• Santo~ueTtdsf'ern~ndez.•••.
Reg. de la Reina, 2.. . . • .. . . .. ... • Jolé PE'ru Silva.... .. ......
Rva. de VillanuevaL13.. •.• . . •. •• • 'Emilio Avila de la Cruz....•••Rva. de LOllroft0L '(9. '" ••.•••• • Mtlchor NáJ;:ra Sánchez .•.••
IZona de la Coruna, 42 "1 • Juan L1ftare. Lamela '\





'- Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
aicote de lafanter. D. Rafael CArralCO Calde~
Scilor P~sidente del
J Maria.
Sellor CapitiD ~neral de la cuarta regiÓD.
. Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería D. Fernando CaturlaGonzález,
con destino en el batallón de Cazadores R.eus nú-
mero 16, el Rey (q. D. g.), 4e acuerdo con lo infor-
mado ¡wr ese Consejo Supr~, se ha servido 00II-
cederle licencia para contraer matrimonio eÓn dófta
A.ngela Sáinz Echenique.
De real orden lo d~ a V. E. 1>ara su conocimieDto
y demás efeetos.D:os gttarde a V. E. muchos afio..
Madrid 5 de enero de 1920.
JOM VI'LLALBA,
Consejo Supremo· de Guerra
Excmo. Sr.: Conf()l"l1IC a lo solicitado por el co-
mandante de Infantería D. Ramón Lías Poi, ayu-
dante de campo del General D. Antonio Vallejo
Vila, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por ese Consejo Sup.remo, se ha lervido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.' Nievel
Alonso Palero.
~ real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 5 de enero de 1920.
J OSE VILLALBA
SefIor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seflor Comaodante ¡eneral deCeuta.
--
Señor Capitán general de la octava región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente coronel de Infanterla (E. R.) D. Leoncio
Celdrán Navarro, en situación de dis~n,ible en la
tercera región, el Rey (q. D. g.), de "aerdo con lo
informado pOI' ese Consejo SUp'remo. se ha servidO
cnncederle licencia paca contraer matrimonio con dooa
Isabel López de Haro.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
'1 demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid S de enero de 1920.
J osx VJLLALB4
Se!'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 Marina.
SeftOr Capitán general de la tercen regiÓJI.
VJLLALB4
Escmo. Sr.: Viita la instancia que V. e.. cursó a eite MInis-
terio con escrito fecha 24 de dicÍl:mbre próximo pasado, pro-
movida por el alf~lez de (n(dnterla (E. Ro) D. Benjamín Alvarez
C.dclro. con destiao en el regimient,) de Zaragoza núm. 12, en
lolidtu\l de que se le adjudique el destino de ayudante de la
pilla de Orense, qut por real orden circular de 28 de: noviem-
bre 61limo hd sido cubkrto con el de igual empleo D.Juan Fer-
nAndez Arias, c:I R~y (q. D. i.) se ha servido desestimar dicha
petición, toda V(Z que la mencionada VJcante ha sido c.•bierla
con el más antiguo de los peticionarios, te:niendo en cuenta
las papeletas del mes de julio del año próximo pasado.
De real orden lo digo a V. f.o para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de enero de 1920.
DESTINOS
-
© Ministerio de Defensa






eod destino ea el regimientO de Murcia Púld: 37,
el'Rey (q. D. ,.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo, se ha servido coocederle li-
cencia para oootraer matri~Dio con D.. Ana Mena
Dcudero.
De real orden lo digd a V. ·E. para Sil conocimiento
'1 demás efectos.. Dios guarde _ V. E. muchos afioll.
Madrid 5 de ~nero de 19:JO.
SeOOr ,Presidente del' Consejo
J Marina.
SefIor Capitán general de la octava regióa.
I Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te:..
niente de Infantería (E. R.y D. Federico Santander
Fern4ndez, con destino en el regimiento de Verga-
ra núm. 57, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado pOr ese Consejo SuWemo. se ha servido
conoederle licencia para contraer matril11Ollio con doña
I~s Rosaura Alfonso y Garrido.,
De real orden lo dign a V. E. para Sil conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E.·muc:hos afias.
Madrid 5 de enero de 19:J0.
SetIor ,Presidente del Consejo
y Marina.
Se1lor Capitin general de la cuarta región •.
, Exano. Sr.: Conforme a lo IOlicitado por el al-
16rez de Infanteda (E. R.) D. Juan Villalonga Bue-
so, con destino en el batallón de Cazadores Alfon-
80 XII núm. IS, el Rey (q. D. g.), {fe acuerdo
con lo informado por ese Consejo Sup,rmao, se
ha lervido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.- GetIoveva Simó MellA.,
De real orden lo diglol a V. E. para su conocimiento
'1 dcmú 'efectoe, Dios guarde.a V. E. muchos a1Ws.
Madrid 5 de enero de 1920.
J 0e.E V,U-ULBA,
SefIor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Setor Capitán general de la cuarta regióD.,
-
~ Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el al-
f6rez de Infantería (E: R.) D. Eugeuio Muguruza Gi-
loMs, con destino en el batallón de Cazadores Bar-
-a\Óia1ftim. 3, el Rey (q.' D. g.), de acuerdo COl lo
,~il~ádO' por ese Consejo Suwemo. se ha servido
-~Ié'licericiapara coatraer matrimooio ClOO do6a
-~,ia°'decla' Esperanza Uriszar de Aldaca '1 Ve-
__~l~19c. r.n . •
c¡:~ 'i'8II(iMBJ·lo óJRo' a V. E. para su coooci~ieDto
y~ efectos. Dios guarde. V. E. muchos aftos.
<iMltiiIHPor~~~ de 1920.
.?-úlÍ!> <OI:~I;m .:r-.v Ji . JOSE VJ,LLALBAt
SetlMJb.D'tiaat del Consejo Supremo de Guerra
s,~u~arJga'cm~)1q¡;2 Ol'cn(¡
Se60r Capitán general de la cuarta regiózr.
no;"s~' &nI:U~ ¡;~[Ii
Excmo. Sr.: Conf.orsle--'-Io ~citado por el sar-
_~ ~~ t~o~ellI~_ I~fante núm. 5,
.oo"bl..:::> 6:>c.G11.G:> bS~I}1 .tI sn~:n¡.
© MinistE:rio de Defensa
acogldo a l. Iel' de 29 de junio de ~918 (C. L'. nú-
¡qero 169), J* Merino Revuelto, el Rey (que Dios
guarde), de. &C\Jerdo con 10 informadO por ese Ulo-
sejo Supremo en 12 del mes p!óximo pasado, se ha
servido concederle licencia para coatraer matrinO-
nio con D.-Pía Gallán Castiella'\.
De real orden lo digc4 a V. E.· para 'su coriocimieato
'1 demás efectos, Dios guarde a V. E. IlNchos ai'fo••
Madrid 5 de enero de 1920.
JOSE VaULll.l,
Se1IorPresidente del Consejo Supremo de Gerra
'1 Marina.
Setlor Capitán ~neral de la qufnta región.
, D,RGANIZACION
CinuJ,o,. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que los coroneles de tu mafias
brigadas de Cazadores de Tefuán y Larache puedan
elegir capitán ayudante entre los de dicho em~
de las de su respectivo mand.a, yesal propio tiempQ
la voluntad de S. M., con el fin de no aumentar eQ
el Ejército de Afríea el número de capitanes, &el
autorice al Comandante general de Ceuta para que
dos capitanes v.ara incidencias de 109 regimient09 ile
Ceuta núm. 60 y Serrano núm. 69 pasen, si lo desean,
a continuar sus servicios a los batallones de Cazar.
dores de donde procedieren los elegidos P,llra las in-
dicadas ayudantías, y al de MeJilla, por lo que rea-
pecta a dos de los cap,itanes para incidencias de 10-
regimientos de San Fernando núm. 1 J, Cerir-ola nÚ-
mero 4%, MeJilla núm. S9 y'Africa núm. 68 que deseen
pasar a los batallones de Cazadores de Larache
que hubiesen proP,Orcionado lu expresadas ayudan-
Has, y para 1.0 .ucesivo no ser'n ya cubierta. 1..
vacantJes de capitanes para incidencias que .ay¡m
ocurri.endo en ambos territorio., en compensación del
mencionado aumento de cuatro capitanes aJUdantell,
de las correspondientes medias brigadas deCazadk);.
res ; a cuyo procedimientb habr' de recurrirse deadtt
luego en el caso de que los capitanes p:ara inckJen,.;
cias de los regimierJtol antes enumerados no degeen
continuar sus .servicios en tltX Aludidos batallonelll
de Cazadores de Tetu'n y Larache.
De real orden lo digJj a V. E. ,para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. mudJos .60s.




, Excmo. Sr.:. Confonne a lo solicitado por el ca-
pitán de InfuterÍA D. Rafael G6mez de las Cortina.
y Atieaza, coa destino en el regimicDtD 80rbón QÚ-
mero 17, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien coa-
cederle e) ~\Se a sup,ernumerario sin sueldo, ea las
condicioDeS ~e determina la. real orden circular de
S de agosto de 1889 (C. ~. núm. 362), quedandó
adscripto ~a todos los efectos a la Capitanía ge.4
neral de esa región.. .
De real anten 10 diRol a V. E. para su cooocimiedto
y demú efectos. Dios guarde • V. E. muc:bos dos.
Madrid 5 de enero de 1920. •.
. VlLLALBA
Se6Gr Capitú general de la seguada regi6n.
Sdor hrtenelltor dvil de Guerra '1 Marilla J dd
.protectorado ea Marruecos.
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VUELTAS AD SERVICIO
. ExaJlO. Sr.: Vista la instancia que v. e. cursó
a este Ministerio con escrito de 3 del mes próximo
pasado, p,rom()vida por el sargento del regimiento
de Infantería Exrremadura núm. I~, en segunda si-
tuación de servicio activo, Teodoro ,Palo López, en
súplica de que se le conceda la vuelta al servicio
activo con los dierechos que por suemp.leo le corres-
pondan, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petici6n del recurrente, ppr carecer de derecho a
lo que solicita.
De real orden lo digd a, V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos alíos.
Madrid S de enero de 1920.
VILLALBA
!efJor CapiUn general de la segunda región.
---_ ..._------_...._.-------
.C¡,CUÜZ,:. Excmo. Sr.: El R.e'1 (q. D. g.) ha te-
Oldo a bJell conceder el empleo suP,erior inmediato,
en propuesta reglamentaria de ascensos del presente
mes, a los jefes '1 oficiales del Arma de Caballer~
comprendidos en la siguiente relación. que princi-
pia con D. Joaquín Berniola Casanova y termina
. con D. Gerardo Figuerola '1 Carcía de Echave. por
ser los primeros en sus resp'eetivas escalas y ha-
llarse declarados aptos Rara el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere de la efectividad
que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.










Comandante.••• Depósito de Sementala de la 4.'
O:::: ru=qi;~;';" 'di M~il: o. Joaquln Bernlola Cuanova.\T. Coronel •••••.••••. 9Otro.••••••••••
na, nlim. 2.................. • Enrique Dalias Martínez ... Idem ........ , ....... 25
Otr-o.•••••••••• Orupo íd. íd. de Larache, nlim.•. • MI[uel ManlO de Zl1fti¡a y
Otro..••••••••• Etcolta Real.
ópu Montene¡ro..... Idem •.••••.•••••.••• 3(
................. • Pablo Montcalno ".partero,
Duque de la Viciorla . •• Idem •••.••••...•.... 31
Otro .......... Re¡. Draronu de Montesa...... • Ramón pua Ramón.•.•••. Idem ••.•••..•••.•••• 31
Capltin •••••••• Disponible 7.' re¡fón .•••••••••• • Pemando eer Rameau .•. Comandante.••.•...•. Odicbre. 19tOtro........... Re¡. Dra¡ones de Numanda .••.• • Eduar'do Su4rez Roselló . • Idem •••••••••••.•••. 25
Otro••••.•••••• Idem Cu. de Alfonso XIII .••••. • Pederico de SanUa¡o y de
Santia¡o.. • • • ..•. I ••• Idem •• , ••••• _....... ~Otro .•••.••••. Idem Dra¡ona de Numanci••••• • Arturo Oonz4lez Praile .•.• Idem .•••••.••.•.•••.
Tallent•••••••• Idem Caz: de Vidoria Eu¡enia .• • Joaquín Oómcz de Barreda
'1 Salvador, Conde de
Obtdos .•••.•••••.•• ' Capitáll .............. 9
Otro ••• ; . . • • •. Depósito de recria y doma de la
4.· zona pecuaria............. • Va1emín Matoni Parra..... Idem ................ 25
Otro ••••.•.•••1Re¡., Lanceros de VilIaviciosa •.•• , • Oerardo Piruero). y Oarda
311, de Echave............ Idem •••••••.•••.•••.
Madrid 7 de eaero de 1l}20. VILULBA.
Tmieutel eaa.ae.
D. Juan fernÚldu 0016n y Martfna, de este Miaisterio, al
sq,titno rqImiento de reserva, en comisióD.
• Antonio M.ltra y de la Torre, del rqimicnto Cazadores
; de Vitoril, al cuarto re¡imiento de raerva. ea comisi6a.
~iAtJ filie se dM
CorGaeIes
D. Javier MenC05 Ezpeleta,-del s~timo reRimiento de reser-
va, al rCfÍmiento cazadores de Calatrava,
• Pedro Oómez Medina. Inspector jefe dI: la sata zona pe-
. ruana, al re¡imiento Lanceros de Espalla.
• Carlos de León Dórticos, del cuarto re~miento de raer-
n, al regimiento Cazadores de Almansa.
SdIor•••
--ballena comprendidos en la siguit.l1te relación. jue principia
con D. Javier Meneos EzpeIeta 1 termina con D. osé L6pez-
Ceruo y Martfaez. '
De real orden lo dig. a V. E. para sa conocimiento 1 de-
mil dcctoe. Dios ¡urde a V. E. muchos aftos. Madrid 7
de enero de 1920.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de est2 fecha, se ha servido conferir los mandos que se ex·
presea, alos coroneles y tenientes coroneles del Arma de (;a.
S de De e sa
~CDO. Sr.: El Rey (q. D. g.') se ha eenido
étisponer que el coronel de Caballería, con destino en
el Depósito de recría y doma de la p'rimera 2JOI1a
~uaria, D. Carlos González Longoria r de la Vega,
pase a eiercer el cargo de insp,ector 'jefe de la
~rcera zona pecuaria.,
De real orden lo dlgol a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos afios.
Madrid 7 de enero de 1920.
VILLALBA
Se60res Capitanes generales de la segunda l' tercera
¡qioneSl.
Setnr Interventor civil de Guerra '1 Marina y del
Protectorado en Marruecos.
D. O.••. 5• de eacro de 1920 '..
---------------------------------
D. MigHel Muñiz OaJ~ del regimiento Cazadores de Aldn-
tara, al sexto regiMiento de reserva, en comisión.
• José López-Cerezo y Martfnez, del rtiimiento Cazadores
de Victoria Eugenia, al cctavo rtiimiento de reseI'Y',
en comisión.
Madrid 7 de enero de 1920.-Villalba.
leada en ti sentido de que dicho sargento es del regimiento
Cazadores de Victoria Eugenia, 22.- de Caballeria, en vez del
de Treviño que en dicha real orden figura.
De real orden lo digo a V. E. para su cenocimitnto J de-
mAs dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de enero de 1920.
TiLULaA.
LICENCIAS
Scñor C.pitú areneral de la tercera región.
Señor InteI'Yenter civil de Ouerra J Marina J del Pro••orado
en Marruecos. .
I!scml'. Sr.: Conforme a IG solicitado por el teniente coro-
nel de Caballerla, disponible en la primera región, D. Lui.
Cienfuegos y Bemaldo de Quirós, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
Yido concederle un mes de licencia por asuntos propios para
francÍl, con arrerlo a las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento J de-
IDÚ efectos. Dios guarde a V. E. mncbos añOl. Madrid 5
lit enero de 1920.
- VILLAL.4
Seflor CapiUn reneral de la primera región.
Señor Interventor civil de Ouerra '1 Marina y del Protectorado
• Man1lecos.
RECTifiCACION
I!:a:cmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido disponer Clue
la real orden de ~1 del mes próximo puado (D. O. núm. 1
lItl preseate año), por la que se concede el ·retiro al sargento




Escao. Sr.: I!i Rey (q. D. g.) se 1Ia serYÍdo conferir, en
propaesta re¡¡lamentaria de ascensos, el empleo luperiot' in-
mediato, al jde J oficiales de Artillería comprendido. en la
si~uieate relación, que principia con D. OermAn MlI1acho y
Miranda y termina con D. Oerarde Armentia y Palacios, por
ser los IIlb antiguos en sus respectivas nealas '1 ~allarle
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
le, le. confiere la dectividad que a cada ano se lu seialL
Dereal orden lo digo a V. f.. para Sil con.amitnto '1 de-
mil dectos. Dios i\W'de a V. f.. muchOl aftOl. Madrill 7
de entro de 1920.
YJLLAL." '
Seftores Capitanes reneralel de la primera, secunda, tercera,
quinta J a~ptima re¡iones.
Sei'lorea Interventor civil de Ouena y Marlna '1 del Pretecto-
rado en Marrueco. '1 Director de la Academia de ArtiUtrll.
,
EP.crf'fID....
erUta JfOXBaU D.tlao ••1*-acl6a actaal Empleo ~a_ .. 1••
ooDero DI. X. Ü.
- -
Comandante, D. Oerm'n Menacho Miranda • Academia de Artillerfa ............ T. Coronel. ..•. 6 dichre ••. 1919
Capitjn •.• " • Adolfo Rocafort Ramos .•. Comandancia de Algeciras •••••. , .. Comandante •.. 6 fdem .... 1919
Teniente .... • Fernando Calvo Roselló ••. 6 - reg. de Art· Ii~era ••• ' .•..••••. Capitán ....•.•. 1 Idem .... 1919
Otro ........ ,. Antonio Uda Rlu ..•• o••.• l.er rel'!. de Idem d.... o...••••.••. Otro .......... 6 ídem •.•. 1919
Otro..•..•.. • Antonio Pérez Lorente .... 12.- Idem de Id.••••....•.•.....•. Otro ... , ...•.. 22 Id. m .••. 1919
Olro ...•••.. • Ocrardo Annentia Palacios. 10.- Relimiento pctado•.••.•. , ..•. Otro .......... 26 ídem .• 1919
."
Madrid 7 de enero de 1<no.
I!xcmo, Sr o: Vista la instancia que V..R'. curs6
a este Ministerio con escrito fecha 7 de diciembre
próximo pasado, promovida por el maestro annero de
tercera clase, con destino en el r 30ll regimiento de
Artillería ligera, D. José Fernández Sanz, en sú-
plica de que se le conceda el ascenso a la categoría;
de segunda, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acoeder a lo solicitado por el recurrente, por hallarse
.omprendido en el artículo <4,ll del reglamento apro- .
bado por real orden circular de 23 de julio de r892
¡c. L. núm. 235), asignándole en el empleo que
se le confiere la antigüedad de I.ll del corriente
mes, fecha en que ha cumplidQ las condiciones regla-
mentarias¡.
De real orden 10 díigq a V. E. para su conocimiento
y Qemás efectos. Dios guarde a V. "E. muchos años.
Madrid S de enero de r920.
Vn,LALB4
Setlol' Capitán general de la sexta región.
Sctlor Interventor civil de Guerra '1 Marilla J del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. ~I',: El Rey (q. D. g.') ha tenido a bie.
nombrar yocal de la Junta de municionamiento y,
material de transportes de las fuerzas en campal'la,
sin perjuicio de su actú'al destino, al coronel de' In-
genieros D. Jos~ Montero y de Torres, "efe del
segundo regimiento de Zapadores Minadores, coa
arreglo a lo dispuesto en la real orden de 30 de
junio de r904 (D. O. núm. r43), en substitución
de D. Juan Montero Esteban, que cesa en el referido
cargo por hallarse destinado en el regimiento de
Telégrafos, de guarnición en El Pardo.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. !11uchos años.
Madrid 5 sJe enero de 1920 .
VILLAL.A
Señor Capitán general de la p'rimera rcgiéDo
Sellor Presidente de la Junta de municionamieato
1 material de transportes de las fuerza. tJl .....
panal.
© Ministerio de Defensa





Seflor Comandante general de MeJilla.
.~-,
Excmo. Sr.: Conforme a lo solidtado por el sargento del
11.0 re¡imiento de Artillerfa li¡era. Oaspar Arraaz Monje. el
Conductores automovilbtas
Artillero, José Sánchez Gómez, de la Comandancia
de Artillería de Larache, a la tercera brigada
automovilista (Madrid).
Otl'b, Ismael Tomás Alacren, del 4. 11 regimientO de
Artillería pesada, al 6.\1 regimiento p,esado.
Otro, Antonio Ruiz Matas, del 14. 0 regimiento de
Artillería pesada, al 6.0 re~imiento p.esado.
Otro, Felieiano Olmos López, de la Comandancia de
Cartagena, en comisión en la de experiencias,
al Parque de la Comandancia de Cartagcna.
Otro, Mariano J imén.ez del Moral, del 7. 0 regimiento
Artillería pesada, al 10. 11 regimiento de Arti-
llería pesada.
Otro, Francisco Gareía Barrera, del 4. 11 regimientO de
Artillería pesada, al 10. 11 regimiento de Artille-
ría pesada.
Otro, Félix Villa Toreno, del 14. 11 regimiento'de
Artillería pesada, al 7. 11 regimiento de Arti-
llería pesada.
Otro, Lorenzo. López Moreno, del tercer' regimiento de
Artillería de montaña, al 7. 11 regimiento de Arti-
ller ía pesada.
Otro, s.cverino Fernándel Suárez, del 2. 0 regimiento
de Artillería de lIIomaua, al 7. U r.:gimiento de Ar-
tilLería pesada.
Otro..Juan 1'Ia lJ.cilina, de la Comandancia de Me-
Jilla, a la segunda urigada automovilista de Me-
o lilla.
Otro, Antonio Martíl10Cl Torralba, de la Comandan-
cia de Ceuta, a la primera brigada automovilis-
ta (Ceuta).
Otro, Aniceto Zurita Nogales, de la Comandancia de
Geufa, a la p,rimera brigada automovilista (Ccuta).
Otro, Julián Martín Trillo, de la Comandancia
de Melilla, en comisión en el sexto regimiento
pesado, a la segunda brigada automovilista de
MeliUa.
Otro, José Munera MartÍnez, de la Comandancia de
Melilla, a la segunda brigada autómovilista de
Melilla.
Otro, Horado Valero Ortega, de la Comandancia de
Geuta, a la primera brigada automovilista de
Geuta.
Madrid 3 de enero de 192o.-Villalba.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitm de
Artillería D. Francisco Corona y Calvo, con destino en la Co·
mandancia de"Tenerife, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo ~upremo en 18 del mes próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para contraer rna-
trimenio con U.· Marganta Rossi y Agudo.
De rcal orden to di¡u a V. t.. plfJ~ li'" ~ollvcimiento , demú
dedos. Dios ¡uarde IV, t. mucbos liJoe. Madrid 5 de
enero de 1920. .
Joa VlLLALBA
Scftor Pesidente del Conseio Supremo de O1lem y MarlDa.
Seiior CapiUn ¡eneral de Canarias.
destacado en la Fábrica de Trubia, al Parque
de Intendencia (primera región).
Otro, Angel Diaz Gareía, de la sexta Sección y
destacado en la Fábrica de Trubia, al. 10.0 re-
gimiento de Artillería pesada.
VILLALíMj
~ Cap"it6n general de la octava regiÓD,
C¡'CIlÚl', Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
8ervido disponer que Jos o~reros filia~os y artil1.er~\
que se expresan en la sigUiente relacl~n, qucp,n~cl­
pia con, el obrero Francisco Wago Rodnguez y termtna
con el artillero Horacio Valero Ortega, pasen a
prestar sus servicios, como mecánicos y conductores
automovilistas, a las dependencias Y cuerp'ps que tam-
bi~n se indican; causando el alta y baja correspOn-
diente en ia próxima revista de comisario los anille-
ros que cambian de cuerpo. . .
De .real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1920.
,Excmo. Sr.: vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fecha 17 de diciembre
próximo p,asado, promovida por el maestro armero de
tercera clase, oon destino en el regimiento de In-
fantería Zamoca núm. 8, D. Hermengadio Alvarez
Alonso, en súplica de que se le destine al de Fe-
rrol núm .65, por ser más antiguo que el desti-
nado a este Cuerpo p,or circular de 27 de noviem-
bre anterior (D. q. núm..2(>0); teniendo en cuenta
que el recurrente no reune la condición que para
cambio de destino de este personal estauiL-ee la
re¡la 3.& de la real orden de 26 de julio de 19 18(e. L. núm. 218), el Rey (q. D. g.) se ha servido
delestimar la petición del interesado, p'pr carecer de
derecho a lo que solicita..
De real orden lo d~ a V. E. para su conocimiento
y dcmú efecto... Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid S ~ enero de 1920.
RelMit1n que se cittl
~ CCIIIdudores ..mmovOiJtal
Obrero filiado, .Francisco Wago Rodríguez, de la cuar-'
ta Sección y prestando SUS servicios en el Parque
de Intendeucia ,(primera región), a la Fibnca
. de Trubia.
Otro, Diqo Ruiz Mart{aez, de la sexta SeccióJI 11
© Ministerio de Defensa
.Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a e ste Ministerio con escrito fecha 14 de diciembre
próximo P,asado, promovida por el armero de tercera
clase, con destino en el regimiento de Infantería
Africa núm .68, D. Arturo García Fernández, en sú-
plica de que se le destine al de la Victoria núm .76,
por ser más antiguo que los destinados a este Cuer-
po .ppr circular de 27 de noviembre anterior
(D. Q. núm. 268); teniendo en cuenta que el recu-
rrente no reune la condición que para cambio de
destino de este personal establece la regla 3. & de
la real orden de 26 de julio de 1918 (C. L. núm!e-
ro 218), el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente, PoOr carecer de de-
recho a lo que solicita.
De real orden lo d}gOi a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de enero de 1920.
• de enero de 1920 o. o. mim.5
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por ese Consejo
Supremo en 29 del mes próximo pasado, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.- Teresa
Arranz Perdiguero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de enero de 1920.
JOSE VILLALBA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se ha servido
conoeder al alférez (E. R.) del 14.0 regimiento de
Artill.ería ligera, D. Francisco Gago y Díez, la gra-
tificación de 500 pesetas anuales por un quinquenio,
a partir de 1. 0 de julio último, pOr estar comprendido
en la real orden de' 12 de diciembre próximo p.a-
sado (D. O. núm. 281). .
De real orden 10 digo a V. E.para su conocimiento
y demás efeetos~ Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1920.
SlJEU>QS. HABERES Y GRA.TIFICACrONES
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el alférez
(E. Ro) D. Antonio Escobar y Valdivia, con destino en el 6.° re-
gimiento de Artillería pesaeta, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle la gratificación de 500 pesetas por un quinquenio,
como comprendido en la real orden circular de 12 del mes
pr6ximo pasado (D. O. núm. 281), cuyo devengo se le abona-
rá desde 1.0 del mes actual. .
De real orden ¡o digo a V. E. para BU conocimiento y de-
lI1Ú efectOI. Dios KUUde a V. E. muchos añOI. Madrid 5
de enero de 1920.
VlLLALBA
Señor Capitán general de la sép,túna región.






. Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil d.e Guerra 'J Marina 'J del Protectorado
en Marrueca-.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el alférez de Ar-
tillería (E. Ro) D. Claudia Aragonés y Montaner, con destino
ell la Colllandancia de Tenenfe, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle la gratificación de 50U pesetas anuales por un
quinquenio, a partir de 1.0 de julio Último, por estdr com-
prendido en la real orden de 12 ~c1 mes próximo pasado
(D. O. núm. 281).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
rnú efectos. Dios ¡uarde a V. t. muchol añOl. Madrid 5
de enero de 1920.
V.ELLALBA,
SeIlor Capitán general de Canarias.
Scilor Interventor civil de Gueva y Marina Y del Protectora-
do en Marruecoe.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de ascensos
correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. ~.) se ha servido
conctder ti empleo supelior i\llllediato a los jcfts y oficia-
les de Ingtnieros comprendidus en la SIguiente rel.ación, que
comienza con D. Juan Vila Zafio y concluye con D. Ricardo
de la Puente Baamonde, los cuah:s están declarados aptos para
el ascenso y son los mb antll'uos en 'lua respectivos empleos;
debiendo disfrutar en los que se les confiere de la efectividad
que a cada uno se asigna 1:11 la cílalJa relación.
DI: real or¡;1ell lo digo a V. t.. para lIU conocimiento y de·
más efectos. Dios "uarde a V. t:.. muchos años. Madrid 7
de enero de 1920.
VJLLALBA
Señores Capitanes ¡enerales de la prim\'ra quinta, y sexta re-
giones y de Baleares y Comandantes generales de Ceuta,
MeliUa y Larache.














• Julio de Rentería y fernández
d8 Velasco ......•..... .• Idem .
• Rafael Rubio y Martinez Corera. ldem .
• Manuel Miguel ~ervet laem . .
• Pedro Uilbrés Sancho.•... :. ldem. . .
• Ricardo de la Puente Ba-
amande • . • . . • . • •. •••.•• ldan ••.••••.•.
~ E..ECTIVIDADEmpleo _==.:..=:::::::;:==__b_P 1 DMUD__O_Ó_I1_'D_&C_.1_.ÓII_aet1l__al I N_O_K_B_B_B_8 IQ_u_e_Ie_I_ea_co._D1I_ere D~a lIIea IAilO'
Comandante l.'" Reg. de Zapadores Minadores D. Juan Vila Zofio T. coronel. 1 24 dicbre 1919
Otro I{egimiento de Pontoneros , .. • Gonzalo Zamora Andreu .•. Ide.n I 24 idem. 1919
Capitán •....... 1.'" Re¡. de Zapadores Minadores...• Juan Ouasch Muñoz Comandante 1 24 ídem. 1919
Otro 2.° ídem de ídem ídem..... • Juan Sánchez Le6n ldem ..•...... \ 24 iaem. 1919
Teniente Comandancia de Ceuta............. • Luis flanco Pineda Capitán. . 20 idem. 1919
Otro "1' Comandancia de Larache .•.•.. .., • Juan Rodríguez Rodríguez. . Idcm • • • . . . . . . 24 idem. 1919
Otro •........ , Servicio de AcroJiáutica Militar en
Africa.•.......•.......•..•...
Otro " Comandancia de Ceuta .
Otro Compañía de Telégrafos de Mallorca.
Otro .•...... . Comandancia de Melilla . .. .. . .
Otro " Comandancia de Larache. ..
----....,;,--------------=-----------_....:"------.;;.,,---...:..-
Madrid 7 de enero de 1920. Vll.UJ.BA
•••
© Ministerio de Defensa
D. O. n6m. 5 • de enero de 1920 ..
!
SICd•• de SDldId lIIIIIar
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) ha tenilio a bien
conceder el empleo superior inmediato, CII propuesta ordina-
ria de ascensos, ¿ los jefes y oficiales m~dicos de Sanidad Mi-
litar comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
•. Emilio P~rez NOiUerl y termina con D. Manuel Ruig6mcz
Veluco, por ser los mú a..tiguos lIe su escala 1 reunir la
condicionn reglamentarias para el ascenso; debiendo "i"-
lar en el que se les confiere de la efectividad que se ICllsi&a4
en la citada relación. .
De real orden lo di¡o a V. f. para suconocirniento y M-
mú efectos. DiOl ~de a V. f. muchOl ailOl. )ladri. 7





....... • mlll .o)O~• le1 00 r.
Dla 11. ...
- -
T. coronel .. Instituto de Higiene militar ••.••.••. D. Emilio P~ez Noguera •...••. Coronel •.•. 24
Comandante. Ho!\pital de Alcali de Henares •••••. • Eleodoro Palacioa y Oallo .... T. coronel••. 24
Capit4n ••.• Supernumerario sin sueldo en la 6.·
• ~r Sebastíán ., Oonúla •.. Comandante.región •••••••••••••••.•••••.••. ~~Otro.•...... Hospital de urgencia de Madrid ••••. • Víctor Manuel y No¡ueru .•. Idem........
Otro........ Depósito. de sementales de la 7.- zona
lCpecuana •••.•••...••..•• ,. 1, •• ) E.duardo VilItgas y DomíÍlguez Idem ••••.••
Otro........ l.cr rrg. de furocarriles ••••.••.••. • Benigno Soto y Armesto ..... Idem ••••••• le
Otro........ Grupos de lIospitales de Ceuta••.•.. • Jos~ Aguilera y Sabater •..... Idem ••••.•. ~~gniente...•. l.cr reg. de I'errocarriles .••••.•.••. • uan Ariona Trapote ...•••••• Capitán.••••
tro.•.••... Asistencia del personal de la Coman- diciembre ••• 1...danci.. eenerll de Ceuta •••••••••. • Luis Murudbal Sagnes .•..•.• Idem.••••••. 10
Otro ••••••. HoÓital de ur~encia de Madrid ••••. • Tomú de Pa Sánchu •••••• Idem.•.•••• 10
Otro ••.•.. 1.- omand.- e tropu del cuerpo .• • Nilo Sinchez P~re% •.•.••••• ldem., ••.••• ~~Otro ....... Consultorio de Zalo ••••••••••••... • f1w Na¡er Martlnu •.•.•••• ldem ••••••.
Otro ••••••• Atl.tellda del penona' de " Coman- ~~dandi reneral de Melllla ••.•••••• • Víctor Garda MarUnez •••••• Idem •••••••Otro ....... Re¡. Inf.- Mabón, 63••••••••••••.•• • Servando Cuu Perninde& ••• ldem •••••..
Otro •..•••. Co~~~~b,:I.~.~~. ~.n:~~~. ~~I~~~ • Conltancio UrC:e1ax Manína .' [dem ••••••• 10
Otro •••.•.• Grupol de 1I0.Xltllea de Melilla •••• • Vlra:iIio Oarda Pe aranda.. . Idem •.•.•.. 10
Otro ....... Reg. mixto de rt.- Melilla ••••..••. ) Juli'n MarUn Renedo. • ... • • •. Idem •••.•.. 10 .
Otro .•.•••. Re¡. [nr." Melina, 59............... • Manuel Rul¡ómu Ve1alco.••• Idem •••..•. 10I
..,Madrid 7 de enero de 1920.
SIeeND de Justicia , IsDDlos liDerala
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
empleo superior inmediato, ert propuesta reglamentaria de
ascensos del p;esente mes, a los ¡efes y cficiales del Cuerpo
Jurídico Militar comprendidos en la siguiente rdaci6n{ que
principia COII D. Luis "Higuera Bellido, Marqués de Ar aoza,
J termina con D. Luis Cort~ Echanove, por ser tos primeros
en sus escalas respectivas y estar declarados aptos para el as-
censo; debiendo disfrutar en el que se les confiere la "eari-
dad que en dicha relación se les asigna.
De real orden lo digo IV. f.. parllu conocimiento ., ele-
más eftcto.. Dios ruarde. V. f. muchos aftos. Madrid 1
de enero de 1920.
VJLLAL••.
Señores Presidente del Consejo SUI,>remo de Ouerra y Muí-
na y Capitanes generales de la pnmera, tercera y s~pw..
regiones y de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Prottde~
en Marruecos.
J:J'BCTIVIllAD
BmpleGl DeltlDO actual .apleo qUelfOIlJUt •• le 1. OlIDA.. rüeDla K••
Auditor de bri- . .
gada. .••.• " :Disponible primera rtgión como
senador del Reino............ D. Luis Higuera Bellido, marqués
deArlanza••• •••..•••.•• Auditor de divi
vi:lión.••••.•. 13 diciembre. 1911)
Teniente auditor
de 1. - •.••. " Fiscalla s~ptima región..•.•••.•. • J05~ María Ja'óD Palenzucla .•• Auditor de bri
gada•••.••... 13 ídem.•••• 1919
Otro ••.•.••••• ,Idem de Baleares...•.•.•.•..•.. • Leoacío AgudIn Aspe. ••••.•• ldem Id ....... lb fdem ..... 19I1)
Teniente aUditorl
• Onofre Sastre Qlamendi. ; .••. Teniente auditorde 2. - .... . IAuditarla de la tercera re¡;óD ....
Otro .•••..•.... ,Consejo Supremo de Guerra y I de l.......... 13 ídem..... 1919-
MannL ..........•.......••. • Luis Cort~ Ecbanove......:. Idem fd_ ....... 16 fdem...·•• 1911)
Madrid 7 de enero de 1920.




SIal" de "mediD. I'ICIUtamllDlO ,
cuerDOS divinos
ASCENSOS
Circular. Eltcmo. Sr.: En vista de la propuesta regla-
mentaria de asclnsos correspondiente al mes actual, que el
Director general de la Ouardia Civil remitió a este Ministerio
en 3 del mismo, el Rey (q. D.-g.) se ha servido conceder el
empleo superior inmediato e ingreso en dicho Cuerpo, a los
i~fes, oficiales y sargentos co~prel'didos en l~ siguiente re~­
clón, que comienza con D. Julio Oonzález Dichoso y tenmna
con D. Felipe Baldonedo Alonso, los cuales estin declandos
aptos -para el ascenso y son los mb anti~os en sus empleos;
debiendO disfrutar en los que se les confiere, de la efectividad
tlue a cada uno se asigna en la citada relaci6n.
De real orden lo diiO. V. E. para IU coaocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftOl. Madrid 7
de enero de 1920. •
V1LLALBA'
5eftor Capitán general de la segunda región.
De real orden lo ;Jlgo a V. E. para su conocimien1o
'1 demás efecto.. Dios guarde. V. E. muchos afio••
Madrid 3 Pe enero de 1920•
Sdlor...
R.6lM/411 tf'II 11 eIU
DESTINOS
SUPERNUMERARIOS
.xanoo Sr.: Vista la instancia que V. ~. eurs6
a este Ministerio, promovida ppr el teniente auditor
de segunda D. Carlos Herrera MUMz, con° destino
en el Gobierno militar del Campo de Gibraltar, en
láplica de que se le conceda el Pilse a supernumerario
.in .ucldo, el Rey (q. Do g.) se ha servido des-
.mimar la petición del recurrente, con arreglo a lo
dispuesto en la real orden cir~lar de 18 del mes
pximo Ritsado (D. Q. núm. 28S).
~cmo. Sr.: Con arre2lo a lo dispuesto en el número 15
de la real orden circular eJe .( de julio de 1898 (C. L n6me-
ro 23(), el Rey (q. D. r.) se ha servido disponer que los te",:
-nientes audItores de tercera, D. Ouillermo Oil de Reboleño y
del Noval y D. Domingo María Carié! Tolri y Coll, con des-
tino en las FiscaUas de la primera y cuarta región, respectiva-
mente, desempeñen en comisión plaza del empleo superior
inmediato h..sta que reunan condiciones para rl ascenao.
De real orden lo di¡o a V. E. paca IU conocirmCllto y de-
.. efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 7
• enero de 1920
; ., ~~LRaA
Seiores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
:Scior Interventor civil de Ouerra y Marina '1 del Protectorado
ea Marruecos.
~ec"yt4a4
-..p1eol DeIS ~o o .lhulctÓll~l I'OIlBllXB Elllpleo oue M 1MCODII Dla Mu.
.do
-- -
-oo-ndante .••• CoI~o guardlu j6velltl (iecdón
In anta María Terela) ••••• o••. D. Julio Oonúlez Dicho.o ••.•••••• T. coronel •...•. 9 dicbreo 1910
·CapilAn ••••.•• Comandancia del Este. • • •. • ••• • Rodrigo Palaciol Ouzpqui. .•••• Comandante •••• 9 dicbre. 1019
Temente. o•••• CoI~o guardia. j6venes (Secci6n
In anta Maria Teresa) .••.•.•• • Carlos de Sierra Oua.p .•••.•••• Capitin •••••.•. 9 dicbre 1919
Otre .......... Disponible primera retón.••.••• • t:millo L6pez Carrillo .•••.•••.•• Idem .••.....•. 13 dicbre. 1919
Otro ......... Primer re¡. Infantería arina •••• .. Manuel 06mez Cantos ..••..•.. Inllleso ••..•.••
Otro ....... o. Reg. lnl- del Serrallo, 69 •••••.• • iuan Romero Durin .•••••••.... IdclO .•• o•.•.••
• tro '0 ........ Reg. InI.- de Luchana, 21.•••.••. .. o~ Rodríguez Rodríguez .•.•••• Idem ...•. o...•
:Sar¡ento .•..•.. Com.- de Burgos. • •• •. . •.• .. Manuel Torres Oarda..••....••. Alférez (f. R. .•
·Otre •.•••••.. Ouardia Colonial del Oolfo de
Ollinea.... .... ..... ....... • Pedro lIarbero Rodriguez •••••.• Idem (Id.~ ......
tOtre •••••••••• Comandancia de Ciudad-Real.. •• ~ Antonio Camacho OOmez..••••• Idt,l1l (Id..•••••
"l enero. 1920Otee .......... ldem de taén ••••••••••.••••••• .. Cipriano Moral Mezquita ........ ldem (Id.) ••••••
.gg:.......... Idem de aleares •••••••••.•.•. .. Andrés Jaume Reus.•..•••..•••• Idem (Id.) ..•.•.
. ......... Idem de Huelva ••••• •• • ••••. .. Luis Pulido Rebollo ..•.••••••.• Idem (Ido~ .••••
Otro ••••.••••• Idem de Huelva ••••..•. • •. . o• .. Redrigo Hernindez Outímez•••. Idem (íd.) •••.•.
Otro •.•.••• o•• <:elegio guardias jóveRes (Sección
Duque de Ahumada) •..••.• o• .. Ignacio Arroyo Canal .•.••••• o••. Idem (Id.) •...••
OII'e .......... ComandaJicia de Coruña .••.••.. .. Felipe Baldonedo Alonso •• ; ••••. Idem (Id.) o•••••
I
Madrid 7 de enero de 1920. VILLALBA
----úcmo. Sr.: En vista de la propuesta rqlamentaria de as- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) ba tenido a bien conceder el
~ correspondiente al mes actual, qllt V. E. Cfmitió a este empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de as-
Ministerio en 2 del misme, el Rey (q. 0.1.) se ha servido con- censos, a los escribieátes de primera y segunda, respectivamen-
ceder el empleo de ttniente CE. R.) de ese. Cuerpo, al alférez, te, del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares D. Francisco Hur-
con destino en la comandancia de Hllelva, D. Telesforo Pas- tado Leond, con destino en el Oobierno militar dd. Ferrol y
tor Lozano, ., el de alJ&a (E. Ro) al sargento de la de Orense, D. Pedro Oliva Vilar, en la Sección dc contabilidad de la co-
D. Julio Novoa Vaa. y Coa, los cuales estin dtclaraclos aptos. mandancia general de Mdilla, por ser los mú antiguos en sus
para el ascenso y son los mis antiguos en BUS respectivos em- respectivas escalas y reunir condiciones reglamentarias para el
picos; debiendo disfrutar en los mismos de la cfectiYidad de empleo que se les confiere, en el que disfrutarin jle la efectivi-
.esta fecha. dad de 21 del mes anterior. •
1Jc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de- De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento, de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7 rús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
ele enero de 1920. de enere de 1920.
I i
Señor Director leDeraI de CarabiDeros.
SOores Capitanes renerales de la segunda '1 octava re¡ionea.
~
V1LLAUlA
Señores Capitin general de la ectava re¡ión y Comandante
general de Melilla. .
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marrueces.
© Ministerio de Defensa
8 du...ero de 192IDD. O. rim. 5. .:. _ - 0.- _ n_o.. _ .... _
VJLLALBAI
: Excmo. Sr.: HallándOse justificado que loa ._
dividuos a quienes se refiere la siguiente refaciÓII,
que empieza con Fermín Carnadto Medina '1 ter-
mina con Roberto Cubero Rodríguez, pertenecien~
a I~ reemplazos que se indican, han 'sido excluKto..
totalmente del servicio, y pOr tanto están oomwen~
didos en el artículo 284 de la vigente ley deredu-
tam~nlO. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispOl\.er.
que se devuelvan a los interesados las caatidade-
que ingresaroo para reducir el t1empp de servicio ea
filu, .egán cartás de pago exJllOdidas en las fechas
con los nWncros "1 por las Delegaciones de Hacienda
que en la citada relación le expresan, como igul!l-
mente la suma que debe ser I'eintegrada, la cual
percibir' el Jndividuo que hizo el dep,ósito o la-
perlOna autorizada en forma legal, legún w~iene
el arfículo 470 del reglamento dictado para la eje-
cuc:i6n de la citada ley..
De real orden Jo di¡¡o • V. E. para su conocimiento
y c:tcM. efedOl. Oios ruarde • V. E. mumo. alb••
Madrid J de eaero de 10920.
--
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
al rderido ÍdgrClO; debiendo dtafrutar ea el empleo que le It:
confiere la dectmdad de esta fecha y c:ausar baja por na del
corriente mes ea el CUCfPO a Clue pertenece, con anc&,o a lo-
disputsto ca el articulo 40 del rtetamento cltl mencicnwlo-
Cuerpo de Oficinas militares. .
De real orden lo digo a V. E. para Id conocimiento J de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid T
de enero ~e 1920-
VILLA1.••. ,
Señor Comandante ¡CDera1 de MelillL
Scftor Interventor civil de Ouura J Mariaa y del Protedorad.
ca )(arruec:oa.
ülGNATUJUB
Reelamtl)to de ampaRa y ¡randcs lIIIJIiobr...
Manual del zapador. Zona pelánias 'J de
COItaa y frontera.
3.






Madrid 7 de caero de 1920.-Vlllalba.
e.tJ.E!,R.pQ AUXILIAR: nE OFICINAS MILITARES
•Clrcltlar. Excmo. Sr.: Para proveer, con arrqlo a lo que
preceptúa el real decreto de 1.° de junio de 1911 (C. L nl1-
mero 109), UDa plua de capitin profesor en la Academia de
lD¡enieros, correspondiente a la tercera clase del quinto GO,
ca. las materias que figuran en la relación que a coatinuaci6n
se inserta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se anan-
cie el oportuno concurso. Los que deseen tomar parte en 8
promovetin sus instancias. en el tttmino de un mes, a partir
de la fecha de la publicación de esta real orden, acompaftando
copias de las hojas de servicios y hechos y demis documentos
justificativos de su Iptitud, las que lerAn remitidas directa-
mente a este Ministeno por los primeros jefes de los cuerpos
y dependencias, según le previene en la real orden circular de
12 de marzo de 1912 (D. O. nQm. 59), consiJnando los que
se hallen sirviendo en Baleares, Canarias y Afoca, si hin cum-
plido el tiempo de obli¡atoria permanencia en estos terri-
toriOs.
De real oreSea lo digo a V. E. para IU coaOCÍll1ieato y .. de·
lIlÚ dedos. Dios guarde a V. E. muchos aBos. Madrid 1
de enero de 1920.
Sellor•••
!!sano. Sr.: Para cubrir una plaza de tte:ribiente que exb-
te vaClDte en él Cuerpo Auxiliar de Oficina mUltarel, él
Rey (q. D. ¡.) le ha lemdo conCeder el in¡fUO en dicho
Cuerpo como escribiente de lepnda dase, al ..r¡ento dél rt-
¡imiento de Infanterfa Ccriñola núm. 42, D. Arturo Navlrre-
te Chacón, por ser el mú antiltuo de la tl'CIla de upiraatcs
VILLALBA.
•
Seftores Capitanes génerales de la segunda, tercera
'1 sexta regioaes.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina 1 tWi
Protectorado en Marruecos.
I 1'M:B4 lIGa.PV1I'I'O •• en nJIaO••LUlU" 40. lIboro Dolepet6a ~~euta~~.
:rPlbree 4. 108 roelll.... '!. 0.1••• roeI1lt.. 40 la doSMdeDda 1'IIba'"I .... ".:-l14l6•. PIIU




Ptrmfn camacho Mediaa • 191CJ (lranada•••••• Onuda .••. Oraaada,32 •• 13 febro • 191 87 Orenada••• 1.000
MC80d Medina Uahuoa ••• 1915'¡Ceata •.•••••• Odi% •••••. ~l¡ecfra~29.. 18 idem . 191 194 Ddiz •••• !500'
0.00<1 Rubio MUla ..... ,.,. Mn........... _ •••. Hollln, •• ·"1 17"cm. 191 29Q A1bacete.•• 500
Apdn Vipri Mendieta .• 191~BiIb'0 ••••••• VIZcaya ••. 'rUblO,80.. . 31 dicbre. 191 86 Vizcaya •• 500
Roberto Cubero Rodrf¡UCZ¡191 Santandu .••. Santander ••• Santander" 83 .. 25 cuere. 191 7 Santander • 5OC)
Exano. Sr.: Vista la instancia pronmvida J*>r el
teniente de ese Cuerpo (E. R.) D. Jos~ Sáncbez
P~rez. en súplica de que se le abone ppr entero
la gratificación die quinquenio correspondiente a los
meses de noviembre, del a60 1918, a abril úl-
timo, en vez de la mitad que le abon6 el DOV'CI1O'
Tercio. fundándose en que se hallaba de recmplam;
teniendo en cuenta que los quinquenios tienen leI
ooacepto de gratificación y que DO es lógioo que su-
Madrid 3 de enero de 1920.
.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
VlllALBA
..-
fran las vicisitudes det sueldo al se.- reduádoI
a la mitad en fa situaci6n d~ reemplazo, '1 que
la reducción .CJI el sueldo es en atención a lItJe
DO se ,presta servicio activo, p,ara el cual est6 es-
tablceido el sue~ entero, y las gT8tificacioaés
por quinqueaios DO se otorgan por el servido que
se haya de prestar, sino 1*>r el prestado duran&! loe
a!Ios marcados por la ley de 29 de junio del da
anterior (C. L. aúm. 169). el Rey (q. D. g." de
acuerdo coa lo informado por la IntervenciÓll ciYir
de Guerra. y Marina y del Protectorado en Marnaeco.
© Ministerio de Defensa
12 • de tncro de 1920 O. O. aWn. 5
._----------------------------------------
" Con!ejo Supremo de GUeTra y Marina, se ha seT-
~do acceder a la petición del interesado, duraate el
tiempo que permaneció de reemplazo.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 5 de enero de 1920.
Vn.LALBA
~r Director general de la Guardia Civil.
~res Presidente del Consejo Supremo de Guerra
., Marina e Interventor civil de Guerra ., Marina




bcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
~.pleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascen-
80S, a los jefes y ofiáa1es de InteDdmda que fi¡uran en la si·
guiente relación, que da principio con el comandante D. Bar-
tolom~ León Arroyo y termina con el tenieftte D. Emilio Jerez
Oarabis, por ser los nás antiguos de sus respectlval escalas
en condiciones de obtenerlo y debiendo disfrutar en el que
se les confiere la dectividad que a cada uno se le señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de ener<fde 1920.
VILLALBA
Señores Capitanes generales de la primera y t.:rcera re~ones,
. Comandant( general de Ceuta y Oeneral Subsecretario de
este Ministerio. ' .
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.






K.pl_. DelUDOI o IUuaclón ~ual NOIlBRES Empleo que .. lel oolltlere
Ola Me. Aflo
-- -
Comandante ...•... lotend.- 3.- regi6n .•..•.•• O. BJTtolom~ León Arroyo ..•••. T. coroneL ....••..... 29 dicbre. 191
Capitán ..•••...... ldem General .......••.•. • Emilio Muñoz Calchinary..•.. Comandante ......... 29 ldem. 191
Teniente ...•.•.... Comad.- tropas de Ceuta.• • Antonio Oonzález Alhambra .. Capitán •......•...... 24! Idem. 191
Otro ....•.•..... Establecimiento central de
Intendencia .•••.••.•.. , • Emilio Jerez Oarabfs. '" , ••. , ldem.•• ,. , •...•. , ... 29 idem. 191
Madrid 7 de enero de 1920. VlllAlBA
MANTAS
Circular. Excmo. Sr.: Como en las ~poc:al de aumento
.se fuerza en filas ti de sUJr.a conveniencia, en beneficio del
mejor lervicio, que la total existencia de m~ntas est~ distri-
buIda equitativamente, evitándo,e que mientras algunIH indi-
viduos usen tres mantas existan t>trós que sólo tengan sumi-
nistrada una a consecuencia de numeroUJ concesiones de
dicha tercera manta, rconsiderando, por tanto, que es impres-
cindibh: restringir e empleo de ~ta, el Rey (q. O g.) se ha
. servido resolver que en armonfa con ta limitaCIón establecida
en la real orden de 17 de noviembre de 1887 (e. L. núm. 477),
s610 pueda interesarse de este Ministerio la autorizaci6n pre-
(;~ptuada en la soberana dispolición de 30 de enero de 1917
(O. O. núm. 25), p3ra efectuar el suministro de que se trata,
~ caos muy excepcionales y absolutamente justificados, apar-
tl.Ddosc: prudencialmente aquellos en que concuqa la circuns-
tancia de que la fuerza a que afecte la moción tenga una man-
ta en primera vida de las dos suministradas, o que siendo las
dos de segunda vida se hallen en el pI imer perfodo de ésta,
J consiguientemente con sufiáentes condiciones de abrigo.
-Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que no obstante la
auterior rutricción, se conceda siempre provisionalmente el
1nunilfistro de la tercera manta, para que las eventualidadt¡ del
RrVÍcio DO puedan motivar se carezca en alguna plaza del m\-
.mero de dos mantas por individuo de que debe i dotado
reglamentarial1lente; y con el fin de que en cada r 60, el to-
tal número de mantas en primera vida y el de las e segunda
en el principio de ella (unas y OtflS suministradas y dispo-
nibles en almacenes), est~, en lo posible, distribuido propor-
<ionalmente a la fLlerza con derecbo a suministre> de cama en
oda plUl, cuidarAn los Inteadentes militares de proponer.
la luperior autoridad militar re~ional los transportes de man-
tas, en dichos dos estados de Vida, que le requIeran para res·
t1blecer la citada p,oporcionalidild, siempre que lo estimen
oportuno, y cuyos transportes podrin ordenarse haciendo uso
de Ja autorizacl6n que concede el a,tlculo 2.· de la real orden
circular de 12 de febrero de 1917 (c. L. nlÍ:n. 23),
De real orden lo digo a.V. E. para IU conocimiento J de- .
mAl efectos. DiO' ¡uarde a V. e. mucbOl aftos. Madrid






Circolar. Excmo. Sr.: el Rey (q. O. g.) ba tenido a bien
con«der el empleo superior inmediato, en propuesta extraor-
dinaria de ascensos, a los oficiales de Intervención militar que
figuran en la siguiente rrlación, que da principio coa D. Ous-
tavo Peui Luque y termina con O. Ramón Mir6 Noriega, por
ser los mú antiguos en su escala y hallarse dedarados aptos
para el escenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere
la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo di¡o a V; E. para 10 conocimiento y de-
tDÚ efectos. DiO' ¡uarde a iV. e. mucbOl dOlo Madrid 7
fe enero de 1920. '
Se.ftor.•••
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r R
• Daniel de Linos Lage. ..•.•.••
,
• LuiS:Alzpara Maristany. o....• 'Oficial 1.0••••.•
• José Ruifernándu Cano ••.• ', .
• Luis Oémez Lafuentc .••.•••.
DelUDO
•
Oficinas de la Intervención militar
de la Comando gral. de Larache. D. Oustavo Pezzi Luque •, •••. , •
Sección de Intervención de este
Ministerio. . . . • •• ..... •...• »Carlos Le6n Oonz!lu., ••••••
Oficinas de la In~rvención militar
de la Comando gra!. de Ccuta. .. »Juan Oómez Oonzález.•••••••
Interventor de los servicios de la
plaza de Tudela. . .. .. o• • • •• • »Ramón Cuartero Morales .•.•.
Secci6n de Intervenci6n de este
Ministerio. . ... o• . •o•• o. .. »Enrique LóptzlCarrctero •• , , •
Interventor de los servidos de la
plaza de Alhucemas.. •....... • Carlos Pezzi Luque••.•.•••.•
Sección de Intervenci6n de este
Ministerio ••. o.• o' • . . • • . • . . . • Ram6n Dendariena ToumL •.
Oficinas de la Intervenci6n militar
de la segunda Rrgí6n ..•... oo, • José Wesolouski Zaldo•••..•.
pficinas de la Inte~venci6n militar
de la octava RegIón ........ ; ..
Oficial i • ..... ,/Secc~ó.n d~ Intervenci6n de este
\ Mlntsteno ..•....•••••.•....
Oficinas de la Intervención militar
de Oran Canaria .
¡Oficina. de la Intervención militar
de la Comand. gral de Larache.
Isecclón de Intervención de cate
Ministerio .••••.•...•.•••.•.• Jacinto López Zabalegui ..•.•.
Interventor de loi servicios de la
plsza y provincia de Soria. • • .. • A1lcio Moyano A¡ero.•.•..• o.
Interventor de lo. servicios de la
plaza y provincia de Teruel••••• Ramón Carmona Pérez••.•••.
Interventor de fo. servicios de la
plaza del Peñón de Vélez de la
Oomera. . • . • . • . • • • . . • •• . . • •. • Arturo Sequera Serrano .
Oftcinas de la Intervenci6n militar :
de la tercera Región........ • Santia¡o Oarda Stenz:...... , •
Secci6n de Intervención de este
Ministerio.. . • . .••. . .• ••• .• .. • Prancisco Sanz Ai'Cro•••...••
Oficinas de la Intervenci6n militar
de la Comando gral. de Melilla. »RamÓn Miró Noriega.••• , .•••
I I
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de la Sub~ja y Sec.tionea de este Ministerio
y de" Dependeacl. aentna
Seee'Oa di lllGall"1
CONCURSOS
CircUÚlr. Debiendo cubrirse por oP:Osici6n dos pla-
zas de m"úsicos de tercera, correspondientes a bajo
y saxofón en mi bemol, que se hallan vacantfs en el
batallón Cazadores de Alba de Tonnes núm. 8, cu-
ya plana mayor reside en Barcelona, de ord~ del
Excmo. señor Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, que se verificará el día 5 del
próximo mes de febrero, al que pOdrán concurrir los
individuos de la clase militar y civil que lo deseen
y reunaa las condiciones y circunstancias personales
exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el día 15 del mes
actual. Madrid 5 de enero de 1920.
ll:I lefa «- la 8uocl6Q,
AI/rtdo MtITtúu%
CirCIJÚlr. Debiendo cubrirse por 0P.OsiciÓD una pla-
za de músico de tercera, correspOndiente a comet~,
que se halla vacante en !el regimiento de Infantería
Murcia núm. 37, cuya. plana mtayor reside en Vigo, de
orden del Exano. SeñOr Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuno concUrso, que se verificará el día
5 del próximo mes de febrero, al que Jl!Odrán concu-
rrir los individuos de la clase militar y civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias per-
sonales .exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
Cuerpo, tenninando su admisión el día 1S del mes
actuaL Madrid S, de enero de t920.
III Jer. d. la 8coeIó1l,
Alfrtdo Martina
CirCJJÚu. Debiendo cubrirse por oposición una pla-
za de músico de tercera, corresPlOndiente a comet~i
que se halla vacante en el regimiento de Infante!'Í.a
Ferrol, núm.,6S, 1=uya plana ntayor reside en Ferrol,de
orden del pano. SellOr Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuno concurso, que se verificará el día
5 del próximo mes de febrero. al que p,'Odrin concu-
rrir los iadtviduos de la clase militar y civil que lo
© Ministerio de Oefel
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I!I Jde de la 5cccl6a,
!oaquln Agulm
«seen '1 reunan las condicioees y circunstancias per-
l!IOllales exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
Cuerpo, tenninando SU admisión el día I S del mea
actual. Madrid S de enero de 1920•





Circul4r. El Excmo. Sef)or Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que, ppr los re~imientos que
se relacionan a continuación, se designe un so.ldado
llue reuna condiciones, en ooncc:pto. de ~~regado,
eon destino a la Escuela de EquitacIón MI1ltar.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7 de
tnero de 1920.
Senor.:.. "
Exanos. Setlores Capitanea generales de la gee"unda.
tercera, cuarta. quinta, sexta y séptima regiones.
© Ministerio de Defensa
~imiento LUceros de Borbó•.
ldem ídem de Farnesio.
ldem ídem de Sagun1x>.
ldem Dragones de Numancia.
ldem Cazadores de Lusitania.
kkm ídem de Almansa.
l<km Idem de Albuera.
ldem ídem de Castillejos.
ldern ídem de Alfonso XII.
ldem ídem 4e Victoria Eugenia.
Mad..id 7 de· enero de I 920.-Ae"uirrc:.
